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sebagai ganti iktikaf, gun
akan
perban
kan
dalam
talian
un
tu
k
bersedekah
eninggalkan
urusan
dunia
ng tidak pernah selesai demi
ngejar malam
yang lebih baik
ipada 1,000 bulan iaitu, Laila-
qadar tentunya pengorbanan
baloi.
Masih belum
terlewat untuk
mengubah rutin harian khu-
nya men
bertasbih, selawat dan istighfar
sebanyak 100 kali terutamadalam
waktu sahur.
“Antara
amalan
sahabat
Rasulullah SAW, Anas Malik RA
adalah melazimi istighfar seba-
nyak 70 kali ketika waktu sahur.
“Usahlah anggap sahur untuk
mengisi perut sahaja, sebaliknya
tambahkan amalan seperti solat
sunat danberzikir kerana tempoh
ini ialah satu perenamakhir dari-
padamalam,” katanya.
Beliau berkata, antara amalan
lain perludiperbanyakkanadalah
mencari peluang berdoa setiap
masa, selain berusaha mengelu-
arkan sedekah.
“Doabolehdibaca dalamsetiap
sujud, selepas solat, bahkan sesu-
dah membaca al-Quran sangat
afdal untuk berdoa.
“Usahakan
untuk
mengelu-
arkan sedekah pada 10 malam
terakhir ini. Jika Ramadan lalu
lebih mudah kerana ramai men-
gambil peluang
menyumbang
kepada tabung masjid dan surau,
manfaatkanlah pula sistem
per-
bankan dalam talian untuk
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Anak tiri Najib
dilepas tanpa
dibebaskan,
kerajaan dijangka
terima aset
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Masjid buka semula
untuk solat Jumaat,
berjemaah
Sampel ayamdari
kilang di Pedas
bebas COVID-19
Muka 13
•
Pastikan bawa kad
pengenalan setiap
kali hadir di masjid.
•
Jemaah perlu
berwuduk
di rumah sebelum
kemasjid.
•
Amalkan penjarakan
sosial 1 meter di antara
jemaah ketika solat.
•
Sediakan kaunter
periksa suhu badan,
sanitasi tangan.
•
Pastikan bilangan
jemaah tidak kurang
3 orang dan tidak
lebih 30 orang.
•
Pintumasjid
dibuka sejam sebelum
azan, ditutup sejurus
selepas solat.
4hingga 5 tahun untuk kawal sepenuhnya COVID-19:WHO Muka 49
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pengurusanmasjid
Tanggungjawab
jemaah
Masjid, surau di ZonHijau
diWilayah Persekutuan bolehmengadakan
solat Jumaat dan berjemaah setiapwaktu
mulai hari ini, termasuk solat sunat tarawih dan
Aidilfitrimengikut SOP ditetapkan. Negeri lain
tertakluk kelulusan pihak berkuasa agamanegeri
masing-masing selepasmendapat perkenan Sultan, Raja.
Setakat ini, Perlis, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan
Johor sudah benarkan solat Jumaat dan berjemaah.Muka 2
